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NOTE SUR LE REPERAGE DES VILLAGES 
Le d i c t i o n n a i r e  donne pour chaque v i l l a g e  sa p o s i t i o n  
éographique, c  'est?&-dire sa d i s t a n c e  par  rhppor t  h 1 'qqu,ateur 
p a r a l l è l e )  e %  sa d t s t a n c e  par r a p p o r t  au méridien d,e G$eenwich 
mér id i en ) .  Ces deux l i g n e s ,  p a r a l l é l e  e t  mékidiien, c o n s t i t u e n t  7 
l e s  coordonnées e t  l e u r  i n t e r s e c t i o n  d é f i n i t  avep p r é c i s i o n  
1' emplicement exaot  du v i l l a g e .  Ra pe lons  que l 'ensemble,  du B Cameroun s e  t rouve  'X l ' E s t  du mér i  i e n  de Grgeinwich e t  au  .h'ord 
de 1 'Equateuf.  Les c ~ o r E n 6 e s  o n t  exprimée8-en~.degr6s .!: la 
d i s t a n c e  u n i t a i r e  en'tke deux p a r a l l e l e s  (ou deux méridiqns)  e s t  
de un degré  ( 1°) s o i t  apprbximatiyament 110 k m .  bhaque aeg ré  
e s t  d i v i s é  en 60  minutes (601).  
Pour r e t r o u v e r  s u r  l a  caSte  1 lemplacement d 'un v i l l a g e ,  
on lit d'abord s u r  l e  d i c t i o n n a i r e  l e  nom de l a  c a r t b .  Nous 
avons u t i l i s é  pour l e  Nyong e t  &ifoumou l e s  c e r t e s  s u i v a n t e s ,  
6B)itées par l e  Se rv i ce  Géographique de Yaoundé ( ~ n n e x e  I.G.N.) : 
Car t e s  au 1/200.000 : AKONOLINGA 
?TANGA-EBOKO 
< YA0,UNDE 1 
/ $  ' 
. . ,:,... ..<.~,,.<,. . :.> ' : . , 
c a r t e s  au I / ~ O . O O O  : AKONOLINGA 3 . ~ :  I . , i  ., .  . 
: .  . , . .  . . : II : : ,  4 . c  . .. , 
. . 
. ' ,  ' ,  
.;.,. ; ;I l  ;., 3 a . ,  . . . . L ! ).. 
NANGA-EBOKO 1  a . . .  
I I  2 a 
II 
I I  
1  b 
II  
2 b 
I t  
2  c 
11 
1 d 
2  d 
YAOUNDE 
11 
4 b 
t I  
2 d 
4 d 
Ces c a r t e s  au 1/200.000 r e p r é s e n t e  l a  s u p e r f i c i e  com- 
p r i s e  e n t r e  2 mér id iens  e t  2 p a r a l l é l e s .  E l l e  e s t  désignde par 
l e  nom de l a  v i l l e  l a  plu8 importante.  
Chaque ca r t e  au 1/200.000 e s t  d i v i d e  en 16 car tes  au 
!/50.000 suivent 1.e schéma ci-contra : . 
Une car te  au 1/50.000 porte l e  même nom 
que 16. car te  au 1/200.000 su iv i  d'un 
ch i f f r e  e t  d'une l e t t r e  ( e x . :  Yaoundé Sa). 
a w b  i b 
1 1 
c d c d  
L O k 
' b  a a b b  
I i 
On trouvera dans 1 'encadrement 'de chaque 
ca r t e  une échelle graphique permettant. de 
l i r e  facilement ' lee coordonndes, horizon- 
t a l e s  e t  ver t ica les  que l 'on oherche.. Les 
coordonndes d 'un point quelconque, sont Qvidemment l e s  mgmes selon que l 'on  u t i l i s e  
IR car te  au 1/200,000 ou ce l le ,  au 1/50.000, 
3xemple : Che~cher l e  v l l lage  AWOA (AYOS) on lit sui. l e  diction- 
na i re  : 
Posit : Mér : 1Z035* Par : 4 O  13' Carte ': Nanga-Eboko 2a. 
On prend donc l a  car te  au 1/50.000e NANGA-EBOKO Sa ou B 
téfaut l e  1/200.000 de l a  ca r t e  porte l e e  
I n d i c s t i ~ n  des méridiens e t  10 en 10 minute8 sur 
:.e 1/200r000, de 5 en 5 sur On détermine a lo r s  
par simple lec ture  l e  grand carrd dans lequel se trouve ce 
still.oge ; our AWOA entre l e s  mdridlena 12O35 e t  13 ; e t  entre 
lee ,  p m d l  ! . l e s  4O10 e t  4O20. Une op4ration t r b e  simple permet 
:ilors de déteminer l a  poeitibn exacte du v i l lage  ( ~ d r  : 1 2 ~ 3 5 ,  
"ar : 4 O  13'). 
L 
LISTE DES ABREVIATIONS EMF&OYEES 
------------r-r=-=-=-=-=-=-=-=z=-=- - -  
Adv . = Advent i s te  
Adr . = Aérodrome 
A r r .  - = Arrondissement 
.. Cath.. , .  = Cathol tque  
C.M.R. = Commune Mixte Rura le  
Cyc Compl. = Cycle Complet 
Cyc . incornpl. = Cycle incomplet 
. Dispu = Dispensa i re  
éc. 
Groupt . 
= é c o l e  . . . '. 
= Groupement 
= Mér i d  ien" Mér. . 
. . 
. . 
. . Mis* , = Mission ' . .  
. . .  : !  
. ! . .  O f f .  ' . = O f f i c i e l  : 
par . = ~ a . r a i l é . l e :  ... . . . . . . . . . .  
Popul W . ,  = Popula t ion  
P o s i t .  
P r o t  . 
= P o s i t i o n  . . .  
= P r o t e s t a n t  ( E g l i s e  P re sby té r i enne  
du Cameroun). 
P.T.T. = Pos te  Tdlégraphe Tdléphone 
Sécond . = Sdcondaire  
T r .  = Tribu .  
DEPARTEMENT DU NYONG ET MFOüMûU 
Chef-Lieu : A K O N O L 1 N G A 1 .F .A . CENTRESUD 
'irrondiçsements : C A N T O N S ; Ethnie : Année : Populatloà :Sup rfi ie :Densit 
-.- '---"-----:-..-UIIIUII~-~--;~-HII--:UIIIIIUI;--...--ICII:- ld---: ..a-- 
. . b . . . 
b . . . 
: Akonolinga-Ville : : 1961 : 4.120 : . 
: Yengono : Yengono . 1) : 2.583' : 493 : 5,7Q 
: Yebekolo-Nord : Yebekolp : : 4.626. : 78;1 : 5,q1 
A 3iVOLINCA : Yembama : Yembama .* 11 : 5.160 : 707 : 7,JO 
: Ehbida-Mbani : Mbida-Mbani : " : 6.475 : IàCP : 11,52 
: Mvog-Nyengue : Mvog-Nyenque; II : 7 . 2 6 8 :  R8 9 , 9 8  
r MakaSud r Maka r II : 3.453 : 333 :10,37 
: Yelinda : Yelinda L l1 : 3 . 1 3 4 :  309 :13,14 
: Sso r Sso n : 6 . 1 4 7  2 4  :11,73 
TOTAL 
r : : b b I 
: Ayos-Ville : : 1961 : 1.491 : . 
: hvong : Ornvang : Il : 3.510 : 498 : -17 ,O5 
: hiiaka-Nord : Maka . 11 . 944' : 139 : 6,79 
A Y O S  : Yebekolo-Est : Yebekolo : II r 9,410. r 666 :14,13 
: Yebekolo-Nord-Est 1 : " . II : 2.479 : 234 :10,59 
. II  II 1 1 :  1, . II  : 1,312' z 308 : 4,26 
. 
Total 1.049 f 10,31 1901.46 : 
. 
TOTAL DU DEPARTEMENT ( 1  961 ) 62.112 6.24) 10,03 
L I S T E  DES VILLAGES PAR GROUPEMXNTS 
ARRONDISSrn!ENT D '  AKONOLINGA : 
MVOG NIENGUE 
AFEM ( 1 )  
AKOUA 
B I T S O K  
BONG 
EBOLOWA 
EFOULANE ( 1 )  
EKOUMEDOUM 
KAN 
KONDAN 
KOUEN (KPWEN) ( 1 )  MVAN 
KOUM NGOUBOU ( 1 )  
NKOLDJA 
MBALDJAP SO 
MEDJECK ( ~ e d z e c k )  TENG ( T i n g )  
MEDOUMOU ( 1 )  Y mTE-Y ERTE 
XEKAK ( ~ a k a k )  ZALOM 
MINGUERnE 
MINLOP 
( 1 )  V i l l a g e  d é p e n d a n t  d u  gr. b l a k a k  Sud avant l e  24 n'lai. 1965 
sso 
-i
ABOUE 
AN DORI 
BIYOKA 
EBANDA  a an da) 
EKOU KOU 
ESS 1 
EYAN GAP 
ABABA 
AB Al1 
ALANGANA 
AT E 
B I B A  
EKOUNDOU 
EL  OUM 
EYE 
L E H  
MBANG 
MBEGA ( ~ b e n g a )  
MEKOHONG 
MELANE 
MENGANA 
MEYOS 
niTVAN sso 
NKO ( N k o l )  
NLOBOLE 
NTONGA 
POUM-POUN 
YEBEKOLO-NORD 
EVOM N IAMOUMOU (N y a m o u m o u )  
KAMBA N KAN G KOIKBO 
LOUM NKOBIBA 
MEKOMO TANGA 
MENGEüME ( M e n g e m e  ) TOMBA 1 
I\W OKBO TOMBA II 
NGANGA 
YELINDA 
ABDI 
AKOU A 
EBO A 
KOUNDESSONG 
MET O r  Do K 
N D I B I  
NGALLA 
NGOLLE 
NKANGASSIE 
AKOLO 
ANDOM 
AWAE 
B IYOMBO 
DJOUDJOUA 
EDOU 
EKO K 
AKONOL INsGA 
EBOL AKOUN OU 
EFOULANE 
EKOUA (LOUM) 
EKOKO 
ESSONG 
ESZONG MESA M ess sa) 
KOUNDESSONG 
KOUNDOU 
M B I L I  
E W O N G  
NBAKA 
XEKON G 
M I r n D E  
M E D J A P  ( M a d  j a p )  
NEN GAN G 
MENG OU 
MFUMASI 
MIMBAJTG 
NGOUL%?6EKONG 
NKOLEBEK 
ONGBWANG 
D I S T R I C T  DIENDOM ( c r é é  par  d é c r e t  en  d a t e  d u  24 - 5 - 1 9 6 5 )  
ESSANKOM 
ATONG 
AN ON EN 
KOUAMENDJING 
AKAK ( 1  ) 
B I T E T E L E  
EKOMBA 
E S S E N G  
BET A 
B I B A  
B IKOMAN 
B IKOUM 
BINYENYALE 
B I T S O K A D J A P  
B I Y E N G  
EBOll  AN 
KOUTEKOI!O ( K o u d o u k o m o  NKOLMEWOUT 
NIADOGO ( N y a d o k o )  T OMBO 
N K O L E S S E  ZOULOU 
S o u L o u Y o P  
MAKA- SUD 
EYEK ( 1 )  MEYEMAYA 
hlEBEM N G O U I  ( 1 )  
MEDJEME II '(Msd.zerner II) NKOAMBANG 
MB IDA-MB AN 1 
EDJOM 
EFOULAN 
EKOUDOU 
ENDOM 
MAN 
1,IEBAS S A  
MEBOMO 
MEDJENE 1 (MEDZEME 1) 
E.TEFINDI 
K E Y 0  
MONENGONBO 
NKOVENG 
NKO EIEhTGOISG 
z OMO 
( 1 )  V i l l a g e  d é p e n d a n t  du g r .  M v o g  N y e n g u é  avant l e  24 M a i  1965 
ARRONDISSEMENT D ' AYOS 
V I 1  
MAKA - NORD 
KOUTOUBINGONO 
MBOKE 
NKWANDJE ( ~ p a n d z é )  
ATOUT 
E M I N 1  
YdBAKA 
M E B I S S I  
AYO S 
B I Y r n  
Ems 
FANG-BIKANG 1 
FANG-BIKANG II 
FANG-BILOUN (Ef  oufoup) 
KOBDOMO 
AN DOM 
AWOA 
E I B I E D E  ( ~ b i e r e )  
A T 0  A 
KPWAMVOU 
MBON 1 
NGOLEBOMO ( N k o l e b o m o  ) 
N G O U B I  
RGOUN 1 
NGOUN II 
YEBEKOLO - E S T  
L E N G  TOIlBO ( L i n g  T o m b o )  
MBANG 
MEKOUXA ( ~ e n k o u m a )  
MET O 
N D E L L E  
NGOTJIlESSENG 
NIABEWA ( ~ y a b e w a )  
N IAMVOUDOU ( ~ y a m v o u d  ou) 
YEBEKOLO NORD - E S T  I 
MBO GUE ( ~ b  O g e ) 
MVIANGA 
NGONGO 
YEBEKOLO NORD - E S T  II 
R D f i V O  
NGADA 
NGU I N D A  
NKOLOBOUDOU 
O B I S  
OLEI!;IBE 
N KOL1,lVEN G 
NSAN . 
NYAZONGO (N iazongo ) 
NYEhTDE ( N i e n d e )  
S A L L A  
WONG 
Y E B E  
NIAnlVOU ( ~ y a r n v o u )  
S O B I A  
TOMBA III 
NKOAMBANG 
NKOLOBOUDOU 
Arrondissement d 'Akonolinga : Car te  - - . . -. . . 
d 'ensemble au 1/500.000e 
Car tes  de Groupements au 1/200.000e : 
Groupement : ~vog-N iengué 
Sso 
Yebekolo 
Yelinda 
Yembama 
. . .  
Yengono 
D i s t r i c t  d 'Endom Groupevent s : Essankom 
Maka-Sud 
Mbida Mbani 
Arrondissement d IAyos c a r t e  d 'ensemble au 1/500 -000e 
Car t e s  de Groupements au 1/200.000e : 
Groupements : Maka-Nord 
Omvang 
Yebekol O-Est 
Yebekolo-Est 1 
Yebekolo-Est II 







ABABA 
- C.M.R. e t  ARR. Akonolinga Groupt : Yebekolo-Nord 
P o s i t  : M B r  : 12O261 Par : 40081 Car te  : Nanga-Eboko ( l b )  
P i s t e  dlqbam à Alangana 
Popul : 157 (1961) YEBCKOLO 
ABAM C.1A.R. e t  ARR. Akonolinga 
- Groupt : Yebekolo-Nord 
P o s i t  : Mér : 12°191 Par : 40081 Carte : Nanga-Eboko ( l b )  
Route de Men eme à-Loum 
Popul : 312 71961) ~ E K o L o  
Marché mensuel 
ABm C.1q.R. e t  ARR. Akonolinga 
7 Groupt : Yellnda 
P o s i t  : Mér : 12018' Par : 3O42' Carte  : Akonolinga 
Route d 'Akonolinga à Mvane 
Popul : 652 (196-1) YELINDA 
1 éc. o f f .  cyc. compl. 
ABOUE C.M.R. e t  ARR. Akonolinga 
- Groupt : Sso 
P o s i t  : Mér : 12O24f Par : 3O521 Carte  : Akonolinga ( 3 d )  
Route d 'Akonolinga Mbang e t  à Abou6 
Popul : 127 (1961) sso 
AFEM C.M.R. e t  ARR, Akonolinga 
- Groupt : (Maka-Sud jusqu Iea  J u i n  1965 ) Mvog-BTyen~ue 
P o s i t  : Mér : 120151 Par : 3041' Carte  : Akonolinip 
Route d 'Akonolinga à Kwop 
Bopul : 285 (1961) MAKA 
AKAK C.M.R. e t  ARR. Akonolinga , D i s t r i c t  dtEndorn. 
- Groupt. MaRccSud (gr .  Mvog *Nyengué jusquf en J u i n  1965) 
P o s i t  : Mér : 12010' Par : 3O201 Carte : Akonolinga 
Route d 'Ekoudou B Meseok 
Popui : 1.429 (1961) YEBEKOLO. 
AKOLO C,M,R.  e t  ARR. : Akonolinga 
- Grount : Yembama 
P o a i t  : ~ é r * :  12O10' Par  : 3O49 1 Car te  : Akonolinga ( 3 c )  
Car re four  : i s t e  v e r s  Bondi ; v e r s  Mengang ; v e r s  "Medjap 
Popui : 181 P1961) YENBAhlA 
Marché mensuel 
1 éc ,  c a t h ,  cyc,  incompl. 
AKONOLINGA Chef l i e u  du département C ,M , R e  
P o s i t  : M& : 12°141 Par  : 3O46t Ca r t e  : Akonolinga ( 3 c )  
Car re four  de r o u t e s  : v e r s  Yaoundé, v e r s  Ayos; v e r s  Edjom ; 
v e r s  Mengeme 
Popul : 4,120 (1961) Divers  
Pos t e  a g r i c o l e  
Marché quo t id i en  1 h o p i t a 1  o f f ,  ; 1 d i s p e n s a i r e  c a t h o l i q u e  
1 c o l l é g e  p r i v é  l a P c  1 e r  cyc,  Cent re  d ' a p p r e n t i s s a g e  
4 é c ,  cyc .  compl. : 1 o f f .  ; 1 c a t h .  ; 1 p ro t .  ; 1 adv, 
M i s ,  c a t h .  ; DTis, p r o t .  ; M i s ,  adv. P.T.T,; S c i e r i e  ; Los tes  
essence a é r .  second,  
Subdivis ion dtAkonolinga k r igée  en P r é f ,  l e  20 J u i n  1964 
AKOUA C.1;T.R. e t  U R .  Akonolin~za " 
-
- 
~ r o u ~ t  : Mvog-Niengue 
P o s i t  : Mér : 120041 Pa r  : 3O361 C a r t e  : Akonolinga 
Route dlAkonol inga à Zalom 
Popul : 521 ( 1961 ) MVOG-NIENGUE 
AKOUA C.1C.R. e t  ARR. Akonolinga 
- Groupt . Yelinda 
P o s i t  : 15ér o 12O241 Par : 3O45' Carte : Akonolinga 
Route d 'Abem à FJkangasie par  Ekougou 
Popul : 238 (1961) YELINDA 
ALANGANA C.1l.R. e t  ARR. Akonolinga 
Groupt : 'Yebekolo-Nord 
P o s i t  : Mér : 1Z0271 Par  : 400gt Ca r t e  : Nanga-Eboko ( l b )  
P i s t e  d 'Abam à Alangana 
Popul : 313 (1961) EBEKOLO 
ANDOM C.1d.R. e t  ARR. Akonolinga 
- Groupt : SBO 
- 
P o s i t  : Dlkr : 1Z026t Par  : 3O45t C a r t e  : Akonolinga 
Route d 'Abem à Nkangasie par  Ekougou 
Popul : 271 (1961) Sso. 
ANDOM C.1'I.R. e t  AIIR, Akonolinga 
- Groupt : Yembarna 
P o s i t  : Mér : 1 Z009 f P a r  : 3O43' Ca r t e  : Akonolinga 
Route d tAkonolinga à Bikoum pa r  Djoud joua 
Popul : 279 (1961)  YEhTBAlflA 
1 éc .  o f f .  cyc.  incornpl, 
ANDOM C.M,R.  e t  ARR, Ayos 
- Groupt : Yebekolo Nord - E s t  1 
P o s i t  : 1,Iér : 1Z0441 P a r  : 4°111 C a r t e  : Nanga-Eboko ( 2 a )  
P i s t e  de Sob i a  à Niboni p a r  Nyamvou 
P o p u l :  92 (1961)  YDBEKOLO 
ATE C.M,R, e t  ARR, Akonolinga 
- Groupt : Yebekolo Nord 
P o s i t  : Mér : 1Z007 1 P a r  : 4O02' C a r t e  : Nmga-Eboko ( l a )  
Route de Men eme Olang ina  
Popul : 288 7196 1 )  YEBBKOLO 
Marché mensuel 
ATOA C.I?.R. e t  U R ' .  Ayos 
- Groupt : Yebekolo Nord-Est II 
P o s i t  : 1Z03gt Pa r  : 4O 17'  C a r t e  : Nanga-Eboko ( 2 c )  
P i s t e  de Mboni à I!boke 
Popul : 101 (1961)  YEBZKOLO T r .  Yekombo 
ATONG C .?dl .R .  e t  AER. Akonolinga D i s t r i c t  d 'Endom 
Groupt : Mbicia-Mbani (Essankom) 
P o s i t  : Mér : 12O121 P a r  : 3O31' C a r t e  : Akonolinga .. 
Route dtBd jom à Bi t zok  pa r  Monengombo 
Popul : 182 ( 19 57 ) Z~SSMTKOM 
Marché mensuel 
1 éc .  o f f .  cyc .  compl* 
ATOUT C,M.R. e t  mR. Ayos 
Groupt : OP.,XANG 
P o s i t  : Mér : 12°251 P a r  :. 3O58t C a r t e  : Akonolinga ( 3 d )  
Route d ' i h i n i  à Mbaka (Omvang) 
Popul : 191 (1961) 0l:'IVANG 
AWAB C.M.R. e t  ARR. Akonolinga 
- Groupt : Yembama 
P o s i t  : Mér e 1 2 ~ 0 6 1  Pa r  o 30501 Ca r t e  : Akonolinga ( 3 c )  
P i s t e  d IAkolo à Mengang 
Popul : 79 ( 1961 ) TD.TBAbIA T r .  Yedouma 
AWOA (AWAE) C.IT.R. e t  ARR. Ayos 
- Groupt : Yebekolo Nord-Est 1 
P o s i t  : M d r  : 12O351 Pa r  o 4O13I C a r t e  : Nanga-Eboko (2a )  
Route de : Sobia  à Ndamvo 
Popui : 329 ( 1961) YXBZXOLO 
Marché nensue l  
AYOS C.N.R. e t  ARR. Ayos 
- Groupt : Yebekolo-Est 
P o s i t  : hlér : 12O311 Pa r  : 3O54' C a r t e  e Akonolinga ( 4 c )  
Route de Yaoundd à Abong-Mbang 
Popul : 1.491 (1961) YEBEKOLO 
Marché quo t id i en  H 8 p i t a l  e t  l é p r o s e r i e  o f f i c i e l s  
2 éc.  o f f .  e t  c a t h .  compl. M i s  c a t h .  
P.T.T. ; Pos te  à es sence  
D i s t r i c t  dtAyos crdd l e  l e r  F é v r i e r  1924, mod i f i é  l e  17 Août 1934, 
é r i g é  en arrondissement  l e  20 J u i n  1964. 
BETA C.1d.R. e t  ARR. Akonolinga D i s t r i c t  dtEndom 
- Groupt : Mbida-Mbani 
P o s i t  : TTér : 1 1 ~ 5 8 1  Pa r  : 3O31' Ca r t e  : Yaoundé (4b)  
Route dlEdjom à Ekoudou pa r  Nkoambang 
Popul : 201 (1961) MBIDA-MBANI 
BIBA C .PT.R. e t  ARR. Akonolinga D i s t r i c t  dlEndom 
_II Groupt : llbida-Mbani 
P o s i t  : Mér : 11°59J P ? r  : 30341 Ca r t e  : Yaoundé (4b )  
P i s t e  de Zalom à Bikoum 
Popul : 191 (1961) MBIDA-MBANI 
BIBA C.M.R. e t  ARR, Akonolinga 
- Groupt : Yebekolo-Nord 
P o s i t  : LIér : 12O13 l Pa r  e 4O02' Ca r t e  e Nanga-Eboko ( l a )  
P i s t e  de Men eme à Ebolakounou 
Popul : 173 71961) YEBEKOLO 
BIKOMM! C .PI .R, e t  ARR, Akonolinga D i s t r i c t  d 'Endom 
Groupt : Mbida-Mbani 
P o s i t  : Mér : 1 l 0 5 1 '  Par  : 3O33' C'arte : Yaoundé (4b)  
P i s t e  d Emanemvam à l~ba len tom 
Popul : 220 (1961) MBIDA-MBANI 
BIKOrnd C .bl!.R, e t  AHR. Akonolinga D i s t r i c t  d 'Endom 
Groupt : Nblda-P81bani 
P o s i t  : Mér : 1 1°58f  Par  : 3O35' Car te  : ~ a o u n d é  (4b)  
Route d Akonolinga à Meyo 
Popui : 281 (1961) MBIDA-MBAJJI 
BINYENYALE C ,Il .Ra  e t  AHR. Akonolinga D i s t r i c t  d lkidom 
Groupt :' Mbida-F4bani ' 
P o s i t  : Mér : 1 2 ~ 0 6  1 Par  o 3O29' Ca r t e  : Ak-onolinga 
Route dtEdjom à Bengbis 
Popul : 206 (1961) MBIDA-I\IIBANI 
BITETELE C .RI,R. e t  ARR. A'konoluiga D i s t r i c t  d 'Endom 
Groupt : Maka-Sud 
P o s i t  : Mér : 12O 101 Pa r  : 3 O  19'  C a r t e  : Akonolinga 
Route dfEkoudou à Messok 
Popul : 116 (1961) MAKA 
BITSOK C.M.R. e t  AJUI, Akonolinga 
Groupt : hlvsg-Niengue 
P o s i t  : M d r  : 12013' Pa r  : 3O29' C a r t e  : Akonolinga 
Route dfEd 'om à ~ e n g b i s  ii Popui o 25 (1961) MVOGNIENGUE 
BITSOKADJAP C .Pd.R, e t  ARR, Akonolinga D i s t r i c t  d 'kidom 
Groupt : Mbida-Mbafli 
P o s i t  o F9ér : 12°10' Par : 3O25I C a r t e  : Akonolinga 
Route dtEkoudou Messok 
Popui : 163 (1961) MBIDA-?;r)3ANI 
BIYEN C.iv1.R. e t  ARR. Ayos 
- Groupt : Yebekolo-Est 
P o s i t  : hlér : 12O301 Pa r  : 3O54f Car te  : Akonolinga ( 4 c )  
Route dtAyos à Kobdombo 
Popul : 326 ( 1961) YZBEKOLO 
BIYENG C .lI.R. e t  ARR. Akonolinga D i s t r i c t  d IEndom 
G r o u ~ t  : 1:'Ibida-1lbani 
& 
P o s i t  : Mér : lZOO1 l P a r  o 3O31 Car te  : Akonolinga 
P i s t e  dtEdjom à Zoulou 
Popul : 349 (1961) MBIDA-lXi3ANI 
BIYOKA C.1J.R. e t  ARR. Akonolinga 
Groupt : S$o 
P o s i t  : Mdr :- 12034' Pa r  : 3O38' Car te  : Akonolinga 
. . 
Route de  Mbane à Alouma 
P o p u l :  395 (1961) SSO 
BIYOTVIBO C.i\I.R. e t  ARR. Akonolinga 
Groupt : Yembama 
P o s i t  : Mér : 12O051 Pa r  : 3050t Car te  : Akonolinga ( 3 c )  
P i s t e  dlAkolo à E:enga.ng par  Awae 
Popul : 308 ( 196 1 ) YEl.Ti3Al.IA 
BONG C.N.R. e t  ARR. Akonolinga 
- Groupt o Ilvog-N iengue  
P o s i t  : Mér : 12°11t Par  : 3O34' Ca r t e  : Akonolinga 
Route d l Akonolinga à 14onengombo 
Popul : 201 ( 1961) NNOG-NICNGUE 
DJOUDJOUA C . I . R .  e t  ARR. ~ k o n o l i n g a  
Groupt : Yembama 
P o s i t  : Mér o 12O00t Par  o 3O41' Ca r t e  : Akonolinga 
Route d Akonolinga à Bikoum 
Popul : 536 (1961) YENBAJ!IA 
1 éc .  o f f .  cyc. incornpl, 
EBAnTDA (LANDA) C.M.R. e t  ARR, Akonolinga 
- GrouPt' : sso 
P o s i t  : hlér D 12O231 Pa r  : 3O49t Ca r t e  : Akonolinga (3d )  
P i s t e  d e  Illiende à Mbega 
Popul : 380 (1961) SSO 
EBOA C.M.R. e t  ARR. Akonolinga 
- Groupt : Yelinda 
P o s i t  : Mér : 12O14' Pa r  : 3O44' Car te  : Akonolinga 
Route d 'Akonolinga à Yemeyeme e t  à Monengombo 
Popul : 228 (1961) YELINDA 
1 éc .  c a t h .  cyc.  incornpl. 
, . .  
EBOLAKOUNOU C.IX .R. e t  ARR. ~ k o n o l i n g a  
Groupt : :Yengono ' 
P o s i t  : 11ér : 12O071 Par  : 3O561 Car t e  : Akonolinga ( 3 c )  
Route de Koundou à Ebolakounou ( f i n  de r o u t e )  
Popul o 440 (1901) Y3NGONO 
EBOLOW*, C.M.R. e t  AWL. hkonolinga 
Groupt : Mvog-Niengue 
P o s i t  : PIIér : 12°071 Par : 3O37' Ca r t e  : Akonolinaa - 
Route dtAkonolinga à Zalorn 
Popul : 64 (1961) MVOG-NIENGUE T r .  Yendjok 
EBOnfm C.I\I.R. e t  ARR. Akonolinga D i s t r i c t  d tkidorn 
Grount : hl[bldti-llbani 
P o s i t  : Mér : ,. 1 1°55' Pa r  : 3O27I Ca r t e  : Yaoundé ( 2 d )  
Route dtEdjom à. Ebamina 1 ( ~ o é t é l é )  
Popuï : 500 ( 1961) MBIDA-I~YTBAMI 
EDJOM C.M.R. e t  ARR. Akonolinga D i s t r i c t  d'kidom 
- Groupt : Mbida-Nbani , 
P o s i t  : Mér : 110581 Par : 3O32' Ca r t e  : Yaoundé ( 4 b )  
Car re four  d e  r o u t e s  v e r s  Akonolinga ; v e r s  Obout, v e r s  Ebamina 1 ; 
v e r s  Ekoudou ; v e r e  Yemeyeme 
Popul : 479 (1961) MBIDA-h!BANI 
Marché mensuel Pos te  a g r i c o l e  P isp .  o f f .  
EIX>U C.M.R. e t  ARR. Akonolinga 
- Groupt : Yembma 
P o s i t  : Mér : 110581 P a r  : )O451 C a r t e  : Yaoundk (4d )  
Route dlAwae à Edou 
Popul : 434 (1961) YEMBAMA 
Marché mensuel 
EFOUFOUP Voi r  : FANG BILON 
EFOULAN C.b!.R. e t  ARR. Akonolinga D i s t r i c t  dlEndom 
- Groupt : Mb ida-Ilban i 
P o s i t  : Mér : 12P041 Pa r  : 3O24' C a r t e  : Akonolinga 
Route d IEd jom à Ekoudou par  Nkoambang 
Popul : 551 (1961) MBIDA-MBANI 
E ~ L A N E  C.M.R. e t  ARR. Akonolinga 
Groupt : (Maka-Sud. jusqu l en j u i n  1965) &og-N~enEWe 
P o s i t  : M e r  : 12O14f P? r  : j043I  C a r t e  : Akonolinga 
Route d 1 Akonol inga  à Mvane 
Popul : 533 (1961) MAKA 
EFOULANX C.M.R. e t  U R .  Akonolinga 
Groupt * Yengono 
P o s i t  : Mér : 120161 Pa r  : 3O55 . Car t e  : Akonolinga ( 3 6 )  
Route .d 1 Akonolinga à Nengeme 
Popul : 256 (1961) Y m G O N O  T r .  Yenono 
EKOK C.1I.R. e t  ARR. Akonolinga 
- Groupt : Yembama 
P o s i t  : AI& : 12°10f P a r  : 3O52f Ca r t e  : ~ k o n o l i n ~ a  ( 3 c )  
Route d l Akonolinga à Yaoundé 
Popul : 279 (1961) YEl,!iBM,lA 
EKOKO C .M.R. e t  ARR. Akonolinga 
- G r o u ~ t  : Yembama 
P o s i t  : Mér-: 12°06f  Pa r  : 304gJ C a r t e  : Akonolinga ( 3 c )  
P i s t e  dtAkolo à Nedjap 
Popui : 363 (1961) YENBAMA 
EKObIBA C .F'i:R. e t  ,ARR. Akonolinga D i s t r i c t  d 'Endom 
G r o u ~ t  : Mak&-Sud 
P o s i t  : M d r  12O061 P a r  : 3O29 Carte : Akonolinga 
Route dt2djom à Bengbis 
Po@ : 337 (1961) M A U  
1 éc.  prot.cyc.comp1. 
EKOUA -(LOUII 1 )  C.'I~II.R. e t  ARR. Akonolinga 
Groopt : Yengono 
P o s i t  : Kér : 1 2 ~ 1 6 '  P a r  : 3O51' Ca r t e  : Akonolinga (3d )  
Route d 'Akonolinga à T~fengeme 
Popui : 509 (1961)  E N G O N O  
EKOUDOU C.Y.R. e t  U R .  ~ k o n o l i n g a  D i s t r i c t  d 'Endom 
Groupt : M'bida-Nbani 
P o s i t  : ?:ér : 12O08' P a r  : 3O25' C a r t e  : Akonolinga - 
Carrefour  de  r o u t e s  ; v e r s  Akonolinga, v e r s  Edjom 
Popul : 698 ( 1961) MBIDA-J,'JBAI.iI 
Pos t e  a g r i c o l e  Disp. o f f .  
1 éc. c a t h .  cyc .  incompl. ; 1 p r o t .  cyc .  compl. 
EKOUGOU C.M.R. e t  ARR. Akonolinga 
Groupt : Sso 
P o s i t  : Mér : 12°191 Par a 3O431 Car t e  : Akouolinga 
Route dlAbem à Nkangasie p a r  Andom 
Popul : 294 ( 1961 ) SSO 
1 éc. o f f .  cyc.  compl. 
EKOUl/IEDOUl,T C.N.R. e t  ARR. Akonolinga 
Groupt : Mvog-Niengue ' 
P o s i t  : M Q r  : 120081 Par : 3O381 C a r t e  : Akonolinga 
Route dlAkonolinga à Zalom 
P o p 1  : 111 (1961) MVOG-NIENGUE 
EKOUNDOU C.M.R. e t  ARR. Akonolinga 
G r o u ~ t  : Yebekolo-Nord 
P o s i t  O Ilér : 12013' P a r  : 4O001 Car te  : flanga-Eboko ( l a )  
P i s t e  de l~lengeme à Mbaka (yengono) 
Popul : 255 (1961) YEBEKOLO 
ELOUIVI C.M.R. e t  ARR. Akonolinga 
Groupt : Yebekolo-Ford ' 
P o s i t  : Mér : 12O 1.5' Pa r  : 4O041 C ~ r t e  : Nanga-Bboko (lb) 
Route de I'lengueme à Loum 
Po-1 : 275 (1961) YEBEKOLO 
EL\I!INI C.M.B. e t  ARR. Ayos 
Groupt : Omvang 
P o s i t  : klér : 12°S71 Pa r  : 3O54I Car te  : Akonolinga ( 3 d )  
Route d 'Akonolinga à Ayos 
Popul : 663 (1961) OlnUANG 
Marché mensuel 
1 éc.  o f f .  cyc,  incompl. 
EllVONG C .I,I .R. e t  ARR. Akonolinea 
Groupt : Yengono 
P o s i t  : Mér : 120161 Par  : 30561 Car te  : Akonolinga (3d )  
Route dfAkonolinga à Mengeme 
Popul : 168 (1961) YCNGONO 
ENDOM C.M.;E. e t  ARR. Akonolinga - Dis t r i c t  
Groupt : Mbida-Mbani 
P o s i t  : Mér : 12O05' Par  a 3O301 Car t e  : Akonolinga. 
Route d 'Ed  jom à Monengombo 
Popul : Recensé avec l e  v i l l a g e  ~vIonengornbo 
D i s t r i c t  c r é é  l e  24 Mai 1965 par  d é c r e t  no 
ENONEN C.M,R. e t  ARR. Akonolinga D i s t r i c t  dlEndom 
Groupt o Mbida-Mbani ( ~ g s a n k o m )  
P0si-t : &!gr : 120001 P a r  : 30281 Carte : Akonolinga 
Route d t E d  jom à Ekoudou p a r  Nkoambang 
Popui  : I I 9  (1961)  ESSfiTKOIJ 
ESSENG C.li!.E, e t  ARR. Akonolinga D i s t r i c t  dlEndom 
Groupt  : Maka-Sud 
P o s i t  : Mér : 12O021 P a r  : 3O26f C a r t e  : Akonolinga 
Route d IEkomba à Akoaloui  
P o p l  : 152 (1961)  MAKA 
ESSI C.M.R. e t  ARR. Akonolinga 
- Groupt o Sso 
P o s i t  : Mér : 12O17I P a r  : 3O48' C a r t e  : Akonolinga ( 3 d )  
Route d Ihkonol inga  à Ayos 
Popul  : 6 (1961)  SSO 
ESSONG C.N.R. e t  kRR. Akonolinga 
Groupt  : Yembama 
P o s i t  : Mér : 12O09f P a r  : 3O49' C a r t e  : Akonolinga ( 3 c )  
P i s t e  d 'Akolo à Medjap 
P o p l  : 145 (1961)  YEMBAnTA 
ESSONGMESA (MESSA) C .M.R. . e t  hRR, Akonolinga 
Groupt  : Yembama 
P o s i t  : Mér : 12O041 P a r  : 3O47' C a r t e  : Akonolinga ( 3 c )  
P i s t e  d tAkolo  à Medjap 
Popul : 160 (1961)  YEMBMA 
W011 C.Y.R.  e t  ARR. Akonolinga 
- Groupt : Yebekolo-Nord 
P o s i t  : Nér : 12O12' P a r  : 3O58' C a r t e  : Akonolinpa ( 3 c )  
P i s t e  d e  !!en eme à hlbaka (yengono) 
Popul  : 69 71961) YEBEKOLO 
XYANGAP C.K.R. e t  ARR. Akonolinga 
Groupt : Sso  
- 
P o s i t  : Mér : 12°211 P a r  : 3O45' C z r t e  : Akonolinga 
P i s t e  dlEkougou à Miende pa r  Nlo lobé  
Popul  : 273 (196 1 )  SSO 
EYE C.Y,R.  e t  ARR. Akonolinga 
- Groupt : Sso 
'PT? P o s i t  : pf:er : 12O18I P a r  : 30501 C a r t e  : Akonolinga ( 3 d )  - 
Route d Akonolinga à Ayos 
Popul : 218 (1961)  SSO 
1 éc .  o f f .  cyc .  incompl.  
EYEK C,N.R.  e t  ARR. Akonolinga D i s t r i c t  d'&dom 
- Groupt o Kaka-Sud (Groupt  . 'IvIvog-Niengue jusc.ul e n  J u i n  1965) 
P o s i t  : Mér : 1 2 ° 1 1 ~  P a r  : 3O25' C a r t e  : A k o n o l i n ~ a  - - 
Route dlEkoudou à Messok 
Popul  : 344 (1961)  1.lVOG-NIENGUE 
EYES C.N.R.  e t  kRR. Ayos 
- Groupt : Yebekolo-Bst 
? o s i t  : I r  : 12O34I P a r  : 3O571 C a r t e  : Akonolinga ( 4 c )  
Boute d ' Ayos à Kobdombo 
Popul  : 369 (1961)  YEBEKOLO 
1 é c .  o f f .  c y c .  incornpl,  
. - 
FANG-BIKANG 1 C.l\.E. e t  6R.R. Ayos 
Grou- ;~ t  : Yebekolo-:Est 
F O s i t  : ?:4r : 120461 Pr-r : 4O041 C a r t e  o Nanga-Eboko ( 2 b )  
Route de F y a l l a  à Ngoap 
?ol?ul : 907 ( 1961 ) YTBEROLO 
14arch4 mensuel 
1 4c. p r o t .  c y c .  incompl.  
Fr'iNG-BIILA3G II C.rT.R. e t  ARR. Ayos 
Groupt : Yebekolo-Est 
P o s i t  o 12O46' P p r  : 4O04I C a r t e  : Nanga-Eboko ( 2 b )  
Route de T3galla à N o a p  
Fopul : 413 (19617 YEBCI(OL0 e t  O W I S G  
FANG-BILOUN (EIQUFOUP) C .TT .R .  e t  !BR.- Ayos 
Groupt  o Yebekolo-Est 
P o s i t  : Y é r  o 12O421 P a r  : 40001 C a r t e  o Nanga-Eboko ( 2 a )  
Route d ' A  o s  à Kobdombo 
Popul  : $69 (1961) MAKA 
Disp.  p r o t .  P o s t e  a g r i c o l e  
1 éc .  p r o t .  c y c .  compl. ?lis. p r o t .  
KAMBA C.M.H. e t  ARR, Akonolinga 
- Groupt : Yebekolo-Nord 
P o s i t  : Mér : 12°101 Pa r  r 4O04' Ca r t e  : FTmga-Eboko ( l a )  
P i s t e  de Mengeme à Kokoa 
Popui : 252 (1961) IXBEKOLO 
Km C.I?.R. e t  ARR. Akonolinga 
- Groupt : nlvo g-N iengue 
P o s i t  : Yiér : 12°14' P a r  : 3O33' C a r t e  : Akonolinga 
Route de Yemeyeme à Teng par  Kondan 
Popui : 265 (1961) BOULOU 
KOBDOIBO C.T;.R. e t  ARR. dlAyos 
Groupt : Yebekolo-Est 
T o s i t  : Mér : 12O43' Pa r  : 4O01 C a r t e  : Nanga-3boko ( 2 a )  
Route dtAyos à Sobia  
? O P U ~  : 92 (1961) Y~EKOLO 
Hôp i t a l  e t  l é p r o s e r i e  o f f .  
1 éc. o f f .  cyc.  cornpl. 
KONDAN C a F l a R .  e t  ARR. Akonolinga 
Groupt : Xvog-Niengue 
P o s i t  o Mer : 12O14I P a r  : 3O36t C a r t e  : Akonolinga 
Route de Yeme eme à Teng par  Kan 
Popul : 222 91961) II'IVOG-NIENGUE 
KOUAMENDJING C.M.R. e t  ARR. Akonolinga D i s t r i c t  dlEndom 
Groupt : Xbida-Mbani (Essankom) 
P o s i t  : Mér : 12°051 Pa r  u j 0 3 2 '  C a r t e  : Akonolinga 
P i s t e  d tEd jom 5" Zoulou 
Popul : 198 (1957) ESSPJKOM 
KOUDOUKONO Vo ir : Kout e komo 
KOUEN (KPWN) C.;"R.R. e t  ARR. Akonolinga 
7 Groupt : (ldaka-Sud ju squ len  Ju in  1965) Mvog-Nienf~ue 
P o s i t  : Mér : 12°151 P a r  : 3*411 Ca r t e  : kkonol inga 
Route d 'Akonolinga à Kwop 
Popul : 335 (1961) 13TAKA 
KOUM C.1,I.R. ,e t  AFiR. Akonolinga 
- Groupt : RIvog-N iengue 
P o s i t  : PT& : 12°13t Par  : 3O391 Carte : Akonolinga 
Route d Akonolinga à Yemeyeme 
Popul : 452  (1961) ItWOGN1ENGU-E; 
KOUNDESSONG C .M.R. e t  ARR. Akonolinga 
Grou$ : Yelinda 
P o s i t  : Mér : 12O2 Par  : 3O45' Carte : Akonolinga 
Route d Abem à Nkangasie par Ekougou 
Popul : 300 (1961) YELII'IDA 
KOUNDESSOFG C .IB .R. e t  ARR. Akonolinga 
G r o u ~ t  : Yembama ' 
p o s i t  : !?ér : 12°1Ô1 : 3O58t Carte : Akonolinga ( 3 c )  
P i s t e  de Vengeme à Ebolakounou 
Popul : 282 (1961) YEh~B1~IVL~ 
KOUNIDU C .hi.E. e t  k 3 R .  Akonolinga 
Groupt : Yembama 
P o s i t  : Mér : 12O07 1 P E ~  : 3O541 Carte : Akonolinca (3c )  
Route d 'lLkonolinga à Yaoundé 
Popul : 320 (1961) Y2XTBl2'IA T r ,  Yedouma 
Idarché ne nsuel 
KOUTEKOMO (I(OUDOUKOI\IO) C.1I.R. e t  ARR. Akonolinga D i s t r i c t  
. , O d Endom (Essankom) 
Groupt : Mbida-Mbmi 
Pos i t  : 1,Iér : 12O03I Par  : 3O32i Carte : Akonolinga 
P i s t e  dlEd jom à Zoulou 
Popul : 157 (1957) ESSANKOM 
KOUTOUBINGONO C . M e R e  e t  ARR, Ayos 
Groupt : Maka-Nord 
P o s i t  : llér : 12°35i Par  : 4O18' Carte : Nanga-Eboko ( 2 c )  - 
Route de Sobia à Mboke 
Popul : 298 (1961) MAKA 
KPWAMVOU (NPW~JJVOU) C .ILI . R a  e t  ARR. Ayos 
G r o u ~ t  : Yebekolo-Kord-Est II 
Pos i t  : LTér : i 2 0 3 2 f  Par  : 40101 Carte  : Nanga-Eboko (2a )  
Route d l Akonolinga à Ndamvo 
Popui : 42 (1961) YEBEKOLO 
K P m  Voir D KOUEN 
-
L ~ D A  Voir : EBANDA 
-
LEH - C .lI .R. e t  ARR. Akonolinga 
G r o u ~ t  o Sso 
P o s i t  : M ~ F  : 12O29' P î r  : 3O49' C î r t e  : Akonolinga 
P i s t e  de Mbega à Ngam 
P o p u i :  257 (1961) SSO 
LDJBE C.T;,R. e t  f S R .  Ayos 
- Groupt e Yebekolo-Zst 
Pos i t  e Ilér o 120401 Pnr : 4O081 Cs r t e  : Nenge-Eboko ( 2 a )  
P i s t e  de S a l l a  à Nkoloboudou p2r Lembe 
Popul o 2û2 (1961) KBEKOLO 
L ~ G - T O P ~ ~ B O  (LING-TOTIBO) C .T\,:.R. e t  ARR. Ayos 
Grount : Yebekolo-Est 
P o s i t  : E:ér : 1 2 0 4 4 1  Par e 4O021 Czrte  : Nanga-Eboko ( 2 a )  
Route de : Kobdoqbo à Sobia 
Popul : 7 29 ( 196 1 ) YEBVKOLO 
Disp. Cath, 1 éc. Cath. cyc. compl. Liis. Cath. 
LOUM C.I.'.R. e t  MIR. Akonolinga 
- Groupt : Yebekolo-Nord 
P o s i t  e Mér : 12O25' Par : - 4O14I Carte : Nmga-Zboko ( l b )  
Route de Mengeme à Loum e t  à Mboke 
Popui : 256 (1961)  YEBEKOLO 
Marché mensuel 
1 éc. o f f ,  cyc. incornpl. 
LOUM 1 Voir : EKOUA 
MADJAP Voi r  MZDJliP 
MAKAK Voi r  lvEKAK 
-
MAN C.I\:.R. e t  l&R. Akonolinga D i s t r i c t  dtEndom 
- Groupt : Mbida-lbani 
l o s i t  : l:ér : 12°501 Pa r  : 3O31' Carte : Yaoundé ( 4 b )  
Route dlEdjom à Obout 
Popul : 158--(1961)  IlElIDA-hTBA.I'~I . 
MBAKA C.E?.R. e t  A R R ,  Akonolinga 
Gro upt : Yen gono 
P o s i t  : C'!gr r 12°13t  Pgr  : 3O551 C z r t e  : Akonolinga ( 3 c )  
P i s t e  d e  Xekong S PIengeme p a r  P.'Tengos 
P 0 w 1  : 226 (1961) YEFGOPTO 
NarchE aensue l  
b!IBAK\ C.12.R. e t  ARR. Ayos 
Groupt : Omvang 
P o s i t  : Mér : 12O23I P ~ l r  : 4O01 f Car t e  : Nanga-Bboko (1b)  
Route d li"ilon01 i n  ?a à YTko amb ang 
Popul -: 628 (1961) OMVmG 
Marché mensuel 
1 éc .  o f f .  cyc .  incornpl. 
MBlGDJAP C .PC.R. e t  ARR. Akonolinga 
Groupt : nlvog-n iengue 
P o s i t  : Kér : 120 1 2 '  Par  : 3O36' C a r t e  : Akonolinga 
Route d ' Akonolinga à 1;onengornbo 
Popul : 348 (1961) ?,!VOGNIENGUE 
MBANG C.M.R. e t  ARR. Akonolinga 
- G r o u ~ t  : Sso 
P o s i t  : l,lPr 12O21 l Pa r  : 3O46' Ca r t e  : Akonolinga 
P i s t e  d IAbern à Kbega 
P o p u l :  321 (1961) SSO 
MBtJTG C.1:I.R. e t  ARR. Ayos 
Groupt : Yebekolo-Est 
F o s i t  : Nér : 1 2 ~ 3 8 1  P a r  : 4O04.f C a r t e  : Nanga-Eboko ( 2 a )  
Route d e  Wong à Niamvoudou 
P o p 1  : 321 (1961) YEBEKOLO, 
MBEGA (MBZJGA) C , I I , R .  e t  U R .  Akonolinga 
-G r o u ~ t  : Sso 
P o s i t  : l l é r  : 12O27I Par  : 3O49' Car te  : Akonolinga (3d )  
F i s t e  d 'Abem à I-bega e t  à Le 
P o p u l :  2 7 2 ( 1 9 6 1 )  SSO 
1 éc .  o f f .  cyc.  incornpl. 
MBIEDE (MBIERE) C.N.R. e t  ARR. Ayos 
Groupt : Yebekolo-Kord-Est 1 
P o s i t  : lI6r : 12O45' P r r  : 4O16' C a r t e  : Nanga-Eboko (2d)  
Route de IlIboni à nrIboge (Yebekolo N.E.I.) 
Popul : 361 (1961) EBZKOLO . T r .  Maka 
MBILI 
-
P o s i t  
Route 
Popul 
C.D.I.R. e t  ARR. Akonolinga 
Groupt : Yembama 
& 
: Mér : 12008i Pa r  : 3O421 Ca r t e  : Akonolfnga 
d ' Akonolinga à Bikoum pa r  Djoud joua 
: 166 (1961) ~ M B I I M A  
MBOGUE (MBOGE) C.M,R,  e t  ARR. Ayo,s 
Groupt : Yebekolo Nord Es t  1 
P o s i t  : Mér : 12O451 P a r  : 4O18f Ca r t e  : Nanga-Eboko ( 2 d )  
Route de Mboni à Nboge (Yebekolo 14 ,!=.I. ) p a r  Mbiéré 
Popul : 52 (1961) YXBEKOLO 
l~%OICE C.M.R. e t  ARR. Ayos 
Groupt : llaka Nord . 
P o s i t  : Mér : 12O36' Par  : 4O18' Ca r t e  : Nange-Eboko ( 2 c )  
Car re four  de r o u t e s  : v e r s  Loum ; v e r s  Ndamvo-Sobia ; v e r s  
Mpand z e 
Popul : 361 (1961) MAKA 
Disp. O f f *  
Marché mensuel 
1 éc .o f f .  cyc. incornpl. 
MBONI C.1J.R. e t  ARR. Ayos 
Groupt : Yebekolo Nord-Est II 
P o s i t  : Mér : 12O43' Pa r  : 4O141 Ca r t e  : Nanga-Eboko ( 2 a )  - 
Route d e  Sobia  à Mekomba par  Mvianga 
Popul : 77 (1961) YEBZKOLO T r .  Yekombo 
MEBASSA C,b?.R. e t  ARR, Akonol.inga D i s t r i c t  dfEndom 
Groupt : Mb ida-lhbani 
P o s i t  : Nér : - 1 i 0 5 g t  Par  : 3O301 Cart 'e : Yaoundd ( 4 b )  
Route d tEd  jom à Ekoudou p a r  Nkoambang 
Popul : 440 (1961)  IlBIDA-IIBANI 
i é c .  c a t h .  cyc .  compl. M i s .  c a t h ,  
E l  C.1J.R. e t  ARR, Akonolinga D i s t r i c t  dfEndom 
- Groupt : Maka-Sud 
P o s i t  : Mér : 12°101 P a r  o 3O291 C a r t e  : Akonolinga 
Route dtEdjom à Ben b i s  
P o p u l :  198 (19617 hlhKfi 
MEBISSI C.M.R. e t  ARR. Ayos 
Groupt : Omvang 
P o s i t  : Mér : 12O21 Pa r  : 4°011 C a r t e  : Nanga-Eboko ( l b )  
Route d tAkonolinga h Ayos 
Popui  : 349 (1961) ObTVJJG 
h!EBOniTO C.T?.R. e t  luPR, Akonolinga D i s t r i c t  dfEndom 
G r  oupt  : i'*;bida-Mbani 
P o s i t  : ITér : 1 1 ~ 5 8 1  P a r  : 3O32I C a r t e  : Yaoundd ( 4 b ) '  
Route dlEdjorn à Bikoum 
Popul  : 789 (1961)  MBIDL-MBANI 
MEDJAP (F'JF,DJAP) C .M .R . e t  AI%. Aleonolinga 
Groupt : Yembama 
P o s i t  : Tlér : 11°58t P a r  : 3O361 C a r t e  : Yaoundd ( 4 b )  
Route d fhkonol inya  à Bikoum pa r  D joud joua 
Popul  : 229 (1961) YXhIBbJ,IA 
MXDJXCK (MEDZEK) C.EI.R. e t  ARR, Akonolinga 
Groust  : hfvog-Niengue , 
P o s i t  : IJér : 12°121 Pa r  : 3O351 C a r t e  : Akonolinga 
Route d Akonolinga à Monengombo 
Popul  : 54  (1961)  MVOG-NIENGUE 
1 éc .  c a t h .  cyc.  compl. M i s .  CS-th,  
MEDJEME 1 (BTEDZEXE 1 )  C.K.R. e t  ARR. Akonolinga . D i s t r i c t  d1Endon: 
Groupt : 'Mbida-Mbani 
P o s i t  : Nér : 12O031 P a r  : 3O27' Car te  : Akonolinga 
Route d t  Ekomba à, Akoaloui 
Popul : 87 (1961) MBIDA-MBANI 
MUDJl3,TE II (MEDZENIE II) C.M.R. e t  NIR. Akonolinga D i s t r i c t  d'Endor 
Groupt : Maka-Sud ' 
P o s i t  : P,lér : 1z006 Pa r  : 3O28' C a r t e  : Akonolinga 
Route d t  Ekomba à. Akoaloui 
Popul : 251 (1961) MAKA 
NXDOUNIOU C .FZ ,R .  e t  ARR. Akonolinga 
Groupt (Maka-Sud judqulen J u i n  1965 ) Mvog-Nyen~ue 
P o s i t  : M k r  : 12°06t P a r  : 30421 Ce r t e  : Akonolinga 
Route dlAkonolinga à Meyo 
Popul : 194 (1961) M A U  
WDZEK Voi r  : YtEDJEK 
MEFDDI C .LI.E. e t  ARR. Akonolinga D i s t r i c t  d llindorn 
Groupt : Mbida-Mbani 
P o s i t  : hIér : 11°59' P a r  : 30301 C a r t e  : Yaounde (4b)  
Route dtEd jon à Zkoudou par  Nkoambang ( à  c o t é  de ?debassa) 
Popul : 100 (1961) MBIDA-hIBiJTI 
MEKAK -(MA=) C.N.R.  e t  U R .  Akonolinga 
Groupt : rdvog-Niengue 
P o s i t  : RIér : 12O22t Pa r  : 3O36' Ca r t e  : Akonolinga 
Route d t  Akonolinga à Teng par 1Iinlop 
Popul : 75 (1961) BOULOU 
1 éc.  o f f .  cyc .  compl. 
MEKOFIONG C .M.R. e t  ARR. Akonolinga 
Groupt : 'Sso 
F o s i t  : Mér : 12O341 Pnr : 3O44' Car te  : Akonolinga 
Route de Mvane à N am 
Popul : 460 (19617 SSO 
MEKOMO C.l\t.R. e t  ARR. Akonolinga 
Gro upt Yebekolo-Nord 
P o s i t  : Mér : 1 2 ~ 2 4 1  Par  : 4O121 Ca r t e  : Nanga--:bolro ( l b )  
Route de filengerne à Lourn 
Popul : 258 ( 196 1 )  YEBEKOLO 
Marché mensuel 
- 1 -il J X O N G  C .I\I.R. e t  lRR. Akonolinga 
Groupt : Yengono 
P o a i t  : lTdr : 12°13'  P a r  : 3O521 Car te  : A k o n o l i n p  ( 3 c )  
Route dlAkonolinga à Yaound6 
Popul : 200 ( 196 1 ) YXNGONO 
iKEKOUh1A (~~u~0up.5~1) C .IV:. R . e t  NRR,. Ayo s 
Groupt : Y.ebekolo-Sst ' 
P o s i t  : Mér : 120341 P s r  : 4008i  Ca r t e  : ~ a n ~ a ~ b o k o  (2a) 
Route d e  Wong à Ndamvo 
Popul : 169 ( 1961) YLBEKOLO 
?:!ELANE . C .?d.R. e t  ARR. Akonolinga 
G r o u ~ t  : Sso 
P o s i t  : M6r :*12°171  Par  : 3O461 Ca r t e  : Akonolinga ( 3 d )  
Route d l Akonoli.nga à Ayos 
Popul : 666 (1961)  SSO 
M i s .  p r o t .  
ILENCANA C.1.l.R. e t  ARR. Akonolinga 
G r o u ~ t  : Sso - - 
P o s i t  : IZér : i 2 0 j g f  P a r  : 3042'  Ca r t e  : Akonolinga 
Route d 'Abem à Nkangasie par  Ekougou 
Popul : 214 ( 1961 ) SSO 
12ENGANG C.i\,+.R. e t  AR.R. Akonolinga 
Grount : Yembama 
I 'os i t  : 1ziér 120021 Pa r  : 3O531 Car te  : Akonolinga ( 3 c )  
Route d ' Akonolinga à Yaoundé 
Popul : 891 ( 1961) YELIBAMh Tr. Ndong 
Disp. o f f .  
i éc. o f f .  cyc.  compl. 
MENGOU C.M.R. let ARR, Akonolinga 
Groupt : Yenibama 
P o s i t  : Mér : 12O071 Pa r  : 3O53I C a r t e  : Akonolinga ( 3 c )  
Route dtAkonolinga à Yaoundé 
Popul : 158 (1961) YTBTBAi'SA 
MENGUEME (MENGENE ou I \RING~.IIE)  C.M.R. e t  ARR, Akonolinca 
Groupt : Yebekolo-Nord' 
P o s i t  : Mdr : 12°141 P a r  : 4O021 C a r t e  : Nanga-Eboko ( l a )  
Ca r r e fou r  de r o u t e s  : v e r s  Akonolinga; v e r s  Ebolakounou ; v e r s  
Loum v e r s  Olangina 
Popul : 856 (1961) YXBEKO~O 
Poste  a g r i c o l e  
Marché mensuel Disp.  o f f .  
3 éc. cyc.  compl: 1 o f f ,  1 c a t h .  1 p r o t e  
Mis. c a t h .  Nis. p o t .  
MiTONDOK C,I\;I,R. e t  ARR. Akonolinga 
G r o u ~ t  : Yelinda & 
P o s i t  : Mér : 12°30i Pa r  : 3O421 Car te  : Akonolinga 
Route d ' Akonolinga à Mvane 
Popul : 225 ( 1961) YELINDA 
1 éc.  p r o t  . cyc.  compl. 
NETO C.h!,R. e t  ARR. Ayos 
- Groupt : Yebekolo-Est 
P o s i t  : Mér o 12O361 P a r  : 4O07I Ca r t e  o Nanga-Eboko (2a) 
Route de Wong à Ndamvo 
Popul : 123 ( 1961 ) YEBEKOLO 
1 éc. o f f .  cyc. incompl. 
MEüKOUMA Voir  MEKOUMA 
MEYIXIAYA C .I: .R.  e t  ARR. Akonolinga D i s t r i c t  d 'Endom 
Groupt : Maka-Sud 
P o s i t  : LIér : 12°081 P a r  o 3023' Ca r t e  : Akonolinga 
Route dlEd jom à Ekoudou par  Nkoambang 
Popul : 257 (1961) MAKA 
MEYO C.M.R, e t  ARR, Akonolinga D i s t r i c t  .d'&dom 
- Groupt : Mbidd-Mbani 
P o s i t  : Mér : 1 i056 '  Par  : 3O331 Car t e  : Yaoundé ( 4 b )  
Route d @ Akonolinga à Emanemitam 
Popul : 448 (1961) MBIDA-M13ANI 
MEYOS C.M.R. e t  ABR. Akonolinga 
G r o u ~ t  : Seo 
& 
P o s i t  : Mér : 12O31' Par  : 3O41' Ca r t e  : Akonolinga 
Route d Akonolin a à Mvane 8 P o p u l :  2 1 3 ( 1 9  1 )  SSO 
1 éc.  c a t h .  cyc.  compl. 
1~FUMASI C.N.R. e t  AHR. Akonolinga 
Groupt Yembama 
P o s i t  : hlér : 1 2 ~ 0 8 '  Par  : 30531 Car t e  : Akonolinga ( 3 c )  
Route d @ Akonolinga à Yaoundé 
Popul : Recensé cer ta inement  avec MENGOU A T r .  Ndong 
Diap. c a t h .  ; 1 éc ,  c a t h .  cyc. compl. M i s .  c a t h .  
MIENDE C.N.R. e t  ARR. Akonolinga 
Groupt : Yengono 
P o s i t  : M d r  : 12°191 Par  : 3O51@ Car t e  : Akonolinga (3d)  
Route de Yaoundé & Abong-Mbang 
Popul : 193 (1961) YENGONO 
Marché mensuel 
l!!DCBmG C,I!T,R. e t  U R .  Akonolinga . 
G r o u ~ t  : Yembama 
P o s i t  : Mér :- 1 2 ~ 0 0 1  Par  : 3O54I C a r t e  : Akonolinga ( 3 c )  
Route d 'Akonolinga à Yaoundé 
Popul : 350 ( 1961) YJ31BAh'IA 
G U  C .~!.FL. e t  ARR. Akonolinga 
Groupt : 'Mvog-Niengue ' 
P o s i t  : Mér : 12O14' Par  : 3O341 Car t e  : Akonolinga 
Route ,de Yemeyeme à Teng par  Kondan 
Popul : 113 (1961) YEBEKoLO 
MINLOP C,M.R.  e t  ARR. Akonolinga 
Groupt : l;!vog-Niengue 
P o s i t  : Mér : 12°13' Pa r  : 3O38.1 Ca r t e  : Akonolinga 
Route d 1 Akonolinga à Monengombo 
Popul : 205 (1961) MVOG-NIENGUE 
MONENGO1,'IBO C .Y .PL, e t  ARR. Akonolinga D i s t r i c t  d 'Endom 
Grouot : Nbida-Mbani 
P o s i t  : Mér : 1 2 ~ 0 7  Pa r  : 3O301 Car te  : Akonolinga 
Carrefour  de r o u t e s  : v e r s  Akonolinga ; v e r s  Edjom ; v e r s  Ekoudou ; 
Popul : 369 ( 196 1 ) MBIDA-7,'iBATTI 
1 éc. o f f ,  cyc.  compl, 
MPANDZE Voir  : NKW-UDJE 
MVAN C .9:.R. e t  AR11. Akonolinga 
- Groupt : lîvog-N iengue 
P o s i t  : Mér : 12°171 Par  o 3O37' Car te  : Akonolinga - 
Route d IAkonolinga à Teng par  l i in lop  
Popul : 366 (196 1 )  IIVOG-RIZNGUE 
1 éc. o f f .  cyc ,  compl. 
MVANE C.M.R, e t  U R ,  Akonolinga 
Groupt : Sso ' 
P0si-t : ~!ér - :  12034' Par  : 3O411 Car t e  : Akonolinga 
Route dlAlourna à N am 
Popul : 883 (19617 SSO 
Poste a g r i c o l e  Disp. o f f .  
1 éc ,  o f f ,  cyc.  compl. 
WIAi!JGA C,PI.R. let ARR. Ayos 
Groupt : Yebekolo-Nord-Est 1 
Pos i t  : Xér : 12O421 Par  : 4O131 Car t e  : Nanga-Eboko ( 2 a )  
Route de Sobia  à Mboni 
Popul : 108 (1961) YXBEKOLO 
MVOMBO C.K.R.  e t  AHR. Akonolinga 
Groupt : Yebekolo-Nord 
P o s i t  : I l s r  : 12O27' P a r  : 40181 C a r t e  : Nanga-Eboko ( i d )  
Route de  Loum à bl'ooke 
Popul  : 99 ( 1961 ) YEBEKOLO 
N D M O  C.I":.R. e t  ARR. Ayos 
Groupt : Yebekolo Ford-Est  II 
P o s i t  : Flér : 12O32I P a r  : 4010i  C a r t e  : Nanga-Ebolro ( 2 a )  
C a r r e f o u r  de r o u t e s  : v e r s  Akonolinga ; v e r s  Wong g v e r s  b'Iboke 
Po-pul : 196 (1961)  YZBZKOLO 
Marchd v e n s u e l  
1 é c .  adv .  c y c .  cornpl. 
NDELLE C . N . R .  e t  ARR. Ayos 
Groupt : Yebekolo-Est 
P o s i t  : Mér : 12O321 P a r  : 4O001 C a r t e  : Nringa-Eboko (2a)  - 
Route d 'Olembe à N d e l l é  
Popul  : 1.404 (1961)  YEBEKOLO 
Marché mensuel 
1 é c .  c a t h .  c y c .  compl. 1 é c .  o f f .  cyc .  incompl.  
M i s .  c a t h .  
NDIBI 
-
P o s i t  
Route 
Popul  
C.fC.R. e t  mR. Akonolinga 
Groupt : Y e l i n d a  
: Mér : 12°12'1 P a r  : 3O461 
d lAkono l inga  à N d i b i  
: 510 (1961)  YELINDA 
Carte Akonolinga ( 3 c )  
NGADA C.M.R. e t  mR. Ayos 
Groupt o Yebekolo Nord-Est II 
P o s i t  : Mdr : 12O35 1 P a r  o 4°11 '  C a r t e  : Nanga-Eboko ( 2 a )  
Route de Ndamvo à Eboke 
PO PU^ : 156 ( 1961 ) ~ B E K O L O  
1 é c .  o f f .  cyc .  incompl.  
NGALLA C.i?:.R. e t  Q1R. Akonolinga 
Groupt : Yekinda 
- 
P o s i t  : M6r D I2O25' P a r  : 3O421 C a r t e  : Akonolinga 
Route d IAkonolinga à hlvane 
Popul : 196 (1961) YELINDA T r .  Omvang 
1 é c .  o f f ,  c y c ,  coi?pl.  
NGANGA C .I\F.R. e t  ARR. Akonolinga 
Groupt  : Yebekolo-Kord 
P o s i t  : M i r  o 12O32I P a r  : 401g1 C a r t e  : Nmga-Xboko ( 2 c )  
Route d e  Loum à Plboke 
Popui  : 244 (1961)  YXBEKOLO 
M i s .  p r o t .  
IiGINDR V o i r  ?JG3IRDA 
NG-OLEBOKO (NKoLEBOI,:~ ) C .P.J. R . e t  RRR . Ayos 
Groupt  o Ombang 
P o s i t  : ii'6r. : 12O221 P a r  : 4O061 C a r t e  : Nanga-Eboko ( l b )  
F i s t e  de  l e b i s s i  à f,lekomo 
P o p u l :  176 (1961)  OhfVlDG 
Marché mensuel  
1 éc .  o f f .  cyc .  incornpl. 
NGC)I,LE C.?:.R. . e t  MIR. Akonolinga 
--W...- Groupt  : YI'ILMDk. 
P o s i t  : I iér  : 12O23 P a r  : 3O4It  C a r t e  : Akonolinga 
Route  d Akonolinga à Mvane 
Popul : 53 5 ( 196 1 ) YELINDA 
NGONDO C.T' .R.  . e t  ARR. Ayos 
-- Groupt  u Yebekolo Nord-Est 1 
P o s i t  o l!ér : 12O44' P a r  o 4O 1 0 '  , C a r t e  : Nangs-Ebok~ ( 2 a )  
F i s t e  de S o b i a  à Ongbwakout 
Popul  : 148 (1961)  Yl3BEKOLO 
NGOUBI C R .  e t  ARR. Ayos 
Groupt o OmVang 
P o s i t  : T,Tér : 12O241 P a r  : 400St  Carte : Nanga-Eboko ( 1b)  
F i s t e  de b!baka à 7.Iekorno p â r  Eson 
Ponul  : 210 (1961)  OP:TVANG 
NGûUBOU C.K.E. e t  U R .  Akonolinga 
Groupt  : ('FT2ka-Sud juaqu l en Ju in  1965) Mvog-Piengue 
P o s i t  o Mér o 12°131 P a r  : 3 O 4 3 1  C a r t e  : Akonolinga 
Route d 'Akonolin,;a à Zalon  
Popul  : 435 (1361)  M A U  
N G O U I  C .FT.R . e t  b ? R .  Akonolinga D i s t r i c t  d 'I'lndom 
Maka-Sud (Groupt  : iIvog-Nyengue jusqu '  e n  J u i n  1965) 
F o s i t  : P T &  : 12°111 P a r  r j 0 2 3 '  C a r t e  : Akonolinga 
Route dlEkoudou I'lessok 
Popul  : 53 (1961)  BOULOU e t  YXBZKOLO 
NGOULZT:llICONG C .lh.R. e t  ARR. Akonolinga 
Groupt  : Yengono , 
P o s i t  : 1Iér : 12O171 P a r  o 3O481 C a r t e  : Akonolinga ( 3 d )  
Route d 'Akono1in:;a 2 Ayos 
Popul  : 122 ( 1 9 6 1 )  YZNGONO 
P o s i t  : 1,Tér : 12030 1 par ~ : 4O08 f C a r t e  : Ngnga,-Eboko ( 2a)  
P i s t e  de N d e l l e  à Ngoumesseng pa.r Yebe e t  Endom 
Popul  : 6 0  (1961)  GBIXOLO 
NGOUN 1 C.I.I.R. e t  LRR. Ayos 
Groupt  : O9vang " 
P o s i t  : B I C r  : 12O291 P a r  : .4O01 1 C a r t e  : Nanga-Eboko ( 1 b )  
P i s t e  de  N d e l l é  à 11Ibaka 
Popul : 165 ( 196 1 )  OMVANG 
NGOUN II C.M.E. e t  ARR. Ayos 
Groupt : 'Omvang 
P o s i t  : ?)!Gr : 12°301 Pe r  : 4O00Q C a r t e  : Nanga-Eboko ( 2 a )  
GrouPt Omvang 
P o s i t  : F%r : 12O26' P a r  : 3O541 C a r t e  : Akonolinya (3d )  
Route d 'Ernini à T':bôka (Omvang) 
Popul : 183 (1961) 0l':VANG 
NILBEWA (NYL~~EWA) C.l!!.H. e t  ARR. Ayos 
Groupt : Yebekolo-Est 
P o s i t  : L9ér : 12O31 P s r  : 3O56J C a r t e  : AkonolViga ( 4 c )  
Route d IAyos à Kobdombo 
Popul : 246 (1361) YEBEKOLO 
NIADOGO (NYADoKO) C.h'i.i?. e t  JAR. Akonolinga D i s t r i c t  dQ%ndom ( ~ s s a n k o m )  
Groupt : IJbida-l.lba~ii : 
P o s i t  : ?Gr : 12°031 Par  : 3O31 1 C a r t e  : Akonolinga 
Route dlEdjom à Bengbis  
Popul : 252 (1957)  ESS1JTKOl44 
NIHviOLTNIOU (NY~INIOUE-OU) C.Y.R. e t  APX. Akonolinga 
Groupt : Yebekolo-Nord 
P o s i t  : N6r : 12O291 Pa r  : 4O201 Ca r t e  : N~nga-Eboko ( l d )  
Route de  Loum k D?boke 
Popui : 105 (1961)  YEBXKOLO 
Marché  ens su el 
NIMOU (NYAJ~VOU) C.N.R. e t  U L R .  Ayos 
Groupt : Yebekolo Hord-Est 1 
P o s i t  : M6r : 12O45' Pa r  : 4O13' C a r t e  : Nanga-Eboko (2b )  
P i s t e  d e  Sob i a  à Mboni p a r  Andom 
Popui : 390 ( 1961) YEBEKOLO 
NIiA1VOLTDOU (NYIJ~VOUDOU) C .II ,  R. e t  NIR. Ayos 
Groupt : Yebekolo-Est 
F o s i t  : P,:ér o 12O38I Par  o 4O061 Car t e  : Nanga-Eboko ( 2 a )  
Route de Wong h Xdarivo 
Popul : 499 (1961)  YEBBICOLO 
nIarché mensuel ; Disp. adv. 
1 éc .  adv. cyc.  conpl .  ; 1 c o l l è g e  adv. cdv. ( 6 e  seulement)  
F i s .  adv. 
NIkLZONGO Voi r  I.TYLZOi\!GO 
NKllI.JGASS I C  C .PI. R . e t  !!BR. !Lkonol inga 
Grou-pt f Yelinda 
P o s i t  : P X ~  : 'f2°301 Par  o 3O42I C a r t e  : Akonolinga 
Route d l Akonolinga à PJvane . 
Popul s 220 (1961) ELINDl'L 
NKMG-KOLIBO C . .R . e t  k$R. kkonol inga  
Groupt ' o Yebekolo-1-ord 
P o s i t  : ?;6r : 12°201 Pcr  : 4Oj1 l Ca r t e  : Nanga-Eboko ( l b )  
Route d e  Ilengerne à Loum 
Popul : 242 (1961) Y3BEKOLO 
NKO (NKOL) C.Tl:.R. e t  U R .  Akonolinga 
-G r o u ~ t o S s o  ' 
P o s i t  : CI& o 12O31 Par  : 3O461 C a r t e  : Akonolinga 
Route de  1:lvane a Ebotenkou 
Popul : 250 (1961) SSO 
NKO!&IBîiNG C .Il .R. e t  ARR, Akonolinga D i s t r i c t  d 'Endom 
G r o u ~ t  : Vaka-Sud 
P o s i t  o D,:ér : i20071 Par  o j 022 I  Car te  : Akonolinqa 
Route dlEd jorn à Ekoudou par Efoulan (hbida-llbani) 
Popul : 360 (1961) MlIK.A 
1 éc .  o f f .  cyc. compl. 
NKOAMBANG C.nl,R. e t  ARR, l y o s  
Groupt : Yebekolo Nord-Est II 
Pos i t  : nlér : 12O31 Par  : 4O 10'  Car te  : Nanaa-Eboko ( 2 a )  
Route dl Akonolinga à Ndamvo 
Fopul o 60 ( 1961) YEBEKOLO 
NKOl,VENG C .M.R. e t  ARR. Akonolinga D i s t r i c t  d 'Undom 
Groupt : 1,Ibida-Nbani ' 
Pos i t  : ?!ér : 1 I O 5 7  l Pa r  : 3O28' Car te  : Yaoundé ( 2 d )  
Route dlEdjom à Ebarnina 1 ( z o é t é l é )  
P o ~ u ~  126 (1961) l~lBIDI~-~~lBL~TI 
1 Cc. o f f .  cyc.  compl. 
NKOBIBA C ,K .R. ,et ZRR. Akonolinga 
Grount : Yebekolo-Nord ' 
Pos i t  : J$ér :L12"71 ~ a r ~ :  40151 Cer te  : Nanga-Eboko ( i d )  
P i s t e  de Loum à N,pnga pa r  Tomba II 
Popul : 73 (1961) mBEKOLO 
NECOLDJII C .i!T .il. e t  AER. Akonol i nga  
Gro upt : Jtvo g-N iengue 
P o s i t  : Kér u j2°061 Pa r  : 30411 Carte  : Akonolinga 
Route d thkonol inga  à Bikom p a r  Djoudjoua 
Poaul : 160 (1961) P'VOG-NIENGUE 
NKOLEBEK C .M .R. e t  ARR. Akonolinga 
Grount : 'Yengono 
Pos i t  : Kér : 12005'  ~ a r  u 3058' Ca r t e  D Akonolingc= ( 3 c )  
P i s t e  dlEbolakounou à blkolebek e t  à Olangina 
Popul : 173 (1961) mNGONO 
NKOLEBOT'O Voir  PTGOLEBOIT0 
NKOLESSE C .K.R.  e t  AER. Akonolinga D i s t r i c t  d 'Endom ( ~ s s a n k o m )  
Groupt : Mbida-Mbani ' 
P o s i t :  X é r :  1 I054l  Pa r  o 3O31' C a r t e :  Yaoundé ( 4 b )  
Route dlEdjom à Obout 
Fopul : 153 ( 1957) ESSANKOF! 
NKOLESSENG C.K.R. e t  B R .  Akonolinga 
Groupt  : u Yembama 
P o s i t  : T::ér : 12O061 P a r  : 3O49' C a r t e  : Akonolinga ( 3 c )  
au  Xord de Mfoumassi 
P o g ~ u l :  305 (1961) DIBN\Ih 
NKOLlIEWOUT C .lI.X. e t  ARR. Akonolinga D i s t r i c t  d ' Cndom ( ~ i ; s a ~ ; l i o ~ . i )  
Groupt o Mb ida-blbani 
P o s i t  : I lér  : 1 2 0 0 0 ~  P a r  : 3O27t C a r t e  : Akonolinga, 
Route d 'Ed jom à Ekoudou p a r  Nkoambang 
?opul o 229 (1961)  ESSANKObI 
NE(OI;'IE?JDONG C .Ti:.R, e t  ARR. Akonolinga D i s t r i c t  d 'Endom 
Groupt : Mbid a-Mbanl 
F o s i t  : ?,Gr : 1 2 ~ 6 0 1  P a r  : j 0 2 8 t  C a r t e  : Akonolinga 
Route d l Ed j om à Ekoudou p a r  Nkoambang 
Popul  : 121 (1961)  MBIDA-LTBlSJI 
NKOLIN3NG C.I\.I.l?, ,et ARR. Ayos 
Groupt  : 'Yebekolo-Est 
P o s i t  : ?!Iér o 12035 ' P a r  : 4"07'  C a r t e  t Nanga-Eboko ( 2 a )  
Route de Wong à Ndarqvo 
Popul  : 103 (1961)  YEBEICOLO 
NKOLOBOUIOU C .fil .R.  e t  1IRR. 6yos  
Groupt ' r Omvang 
P o s i t  : Mér : 12O201 P a r  : 4O041 C a r t e  : Nanga-Eboko ( 1b) 
P i s t e  d e  X e b i s s i  2 liekorno 
Popul  : 531 (1gG1) OlliVANG 
NICOLOBOUCOU C,DI.H. e t  ARR. Ayos 
G r o u ~ t  : Yebekolo-Nord E s t  II 
P o s i t  : nlér : 120391  P a r  : 4°101  C a r t e  : Nanga-Eboko ( 2 a )  
Route d e  S o b i a  à. TTboke 
Popul  : 680 (1961)  YBBEKOLO T r .  Fekombo 
1 é c .  o f f ,  cyc .  c o a p l .  
NKFW&lVOU V o i r  KPWAMVOU 
NKPWANDJE (MP~JTDZU) C.17.R. e t  ARP.. Ayos 
Groupt : 'Maka-Dord 
P o s i t  : Llér o 1Z0351 P a r  : 4O221 C a r t e  : Nanga-Eboko ( 2 c )  
Route 6.e IIIboke à Ngoulemekong 
P o p u l :  285 (1961) MfJQL 
NLOBOLE C . T T .  F.. e t  JFCR . Akonol i n g a  
Groupt : S$o 
- 
P o s i t  o Eti6r o 1Z0231 P a r  u 3O47I C ô r t e  : Lkonol inga  
P i s t e  rl'l~bem k PJbega 
Popul : 20 (1961) SSO 
NSlLN C.1T.E. e t  LRR. Ayos 
- Groupt : Yebekolo-Est 
P o s i t  : 14ér : 1Z032I P a r  : 4O03I C a r t e  : Nanga-Eboko ( 2 a )  
P i s t e  de N d e l l é  SL Yébé 
Popul : 139 ( IgGI ) YEBEKOLO 
NTONGL C .ET .R . e t  JiliR. Akonolinga 
Grou.pt v SSO 
P o s i t  : 11Tér 1 12O34I P a r  : 3O37' C a r t e  E Akonolinga 
Route de I'Ivsne 5 Alouma 
Popul  : 191 (1361)  SSO 
1 éc .  o f f .  c y c .  compl. 
NYABEWA e t  l e 3  z iu t res  "NYA1' v o i r  NILBZWli 
NYLZONGO (NIILZONGO) C , l I .R.  e t  2 J R .  Ayos 
Groupt o Yebekolo-Est 
P o s i t  : n4ér s 12O40' P a r  : 4O061 C a r t e  D N~nga-Eboko ( 2 a )  
P i s t e  de S a l l a  à Niamvoudou 
Popul : 281 ( 196 1 ) YEBEKOLO 
NYENDA (NIENDA) C.M.R. e t  ARRw Ayos 
G r o u ~ t :  Yebekolo-Est ' 
.a 
P o s i t  : Mér : 12O39' P a r  : 3O59' C a r t e  : Akonol inga  
Route d lAyos  à Kobdombo 
P o p u l :  182 (1961)  YEBEKOLO 
OBIS C.N.R. e t  ARR. Ayos 
- Groupt : Omvang 
P o s i t  : Mér : 12O27l P a r  : 3O58' C a r t e  : Akonolinga 
Route dlOlembe à Eson ( p r è s  de ~ b a k a )  
Popul : 70 (196 1 )  ObTVANG 
OLEl!,!?BIl C.?::,R. e t  ARR. Ayos 
Groupt : Omvang . . 
P o s i t  : l \ ~ é r  : 12O30' Par  : 3O55' C a r t e  : ~ k o n o l i n g a .  
Route d ' Akonol ingâ  à Ayo s 
Popul : 230 ( 196 1 ) OP2VANG 
ONGBWANG C .I! . R.. e t  ARR . Akonol inga 
Groupt : Yengono 
P o s i t  : l!:ér : 12°09t P a r  : 305gt C a r t e  : Akonolinga ( 3 c )  
F i s t e  de l!baka (Yengono) à Olangina par Nkolbek 
Popul : 296 ( 1961) YENGONO 
POUM-POUP,I C.15;I.R, e t  ARR. Akonolinga 
Groupt : Sao 
P0si-t : : 12035' Par  : 3O39 1 Ca.rte é Akonolinga 
Route de Mvane à Alouma 
Popul : 281 (1961) SSO 
SALLA C.N.R. e t  ARR. Ayos 
Groupt : Yebekolo E s t  
P0si.t : itfIér : 12044' Pa r  : 4006' Car te  : Nanga-Eboko ( 2 a )  
Route de Kobdombo à Sob ia  
P o p u l :  753 (1961) YEBEKOLO 
Marché mensuel 
1 éc. o f f .  cyc.  compl. 1 Qc.  adv. cyc.  incompl. 
SO C.l;T.R. e t  ARR. Akonolinga 
- Groupt : 1:Tvog-Niengue 
P o s i t  : Mér : 12°041 P a r  : 3O36' Car te  : Akonolinga 
Route d 'Akonolinga à Zalom 
Popul : 238 ( 196 1 ) MVOG-NIENGUE 
SOBIA C,M.R.  e t  ARR. Ayos 
Groupt  : Yebekolo Nord-Est 1 
P o s i t  : Mér : 12O42' P a r  : 40101 C a r t e  : Nanga-Eboko ( 2 a )  
C a r r e f o u r  de  r o u t e s  : v e r s  Koldombo; v e r s  hlboni ; v e r s  Llboke 
Popul  o 958  (1961)  Y3BEKOLO 
Marché mensuel 
1 éc .  o f f ,  cyc .  conp l .  
TANGA C.14.R, e t  ARR. Akonolinga 
- Groupt : Yebekolo-Nord 
P o s i t  : nIér : 12O32' Par : 40201 C a r t e  : Nanga-Eboko ( 2 c )  
P i s t e  de  Nganga à hlvomzok 
Popul : 53 ( 1961 ) Y3BEKOLO 
TENG (TING) C.K.R. 
-
e t  ARE. Akonolinga 
Groupt : Mvog-Niengue 
P o s i t  : Mér : 12O231 P a r  : j 0 3 7 f  C a r t e  : Akonolinga 
Route dlAbem à Olembe ( ~ e n g b i s )  
Popul  : 7 6  (1961)  BOULOU 
1 éc .  p r i v é e  l a ï q u e  cyc .  compl, 
TONBA 1 C.N.R.  e t  ARR, Akonolinga 
Groupt  : Yebekolo Nord 
P o s i t  : Mér : 12°311 P a r  o 4O161 Carte o Na-nga-Eboko ( 2 c )  
P i s t e  de Ndamvo à N anga  
Popul : 252 (19617 YEBEKOLO 
1 éc .  p r o t .  cyc .  compl, 
TOMBA II C ,l!I.R. e t  ARR. Akonolinga 
Groupt  : Yebekolo-Nord 
P o s i t  : ~ é r  : 120301 P a r  : 40171 C a r t e  : Nanga-2b0k0 ( - c !  
P i s t e  d e  Ndamvo à Nganga 
Popul  : 94  (1961) YEBEKOLO 
TOPD3A III C,M.R. e t  ARR. Akonolinga 
Groupt : Yebekolo Nord-Est 1 
P o s i t  : 1;Tér o 12°411 P a r  : 4O 11 1 C a r t e  : Nanga-Eboko ( 2 a )  
Route d e  S o b i a  à Mboke 
Popul  : 41 (1961) EBEKOLO 
TOI.IBO C.Tir,R. e t  ARR. Akonolinga D i s t r i c t  dlXndom ( ~ s s a n k o m )  
Groupt : Mbida-Kbani 
P o s i t  : : 1200S1 P a r  : 3O32' C a r t e  : Akonolinga 
Route d ' Alronolinga à Monengombo 
Popul o 325 (1957)  ESSANKOl'i 
WONG C.Ii.R. e t  ARR. Ayos 
- Groupt : Yebekolo E s t  
P o s i t  : M e r  : 12O.39 1 P a r  : 4000'  C a r t e  : Nanga-Eboko ( i a )  
Route d lAyos  à Kobdombo 
Popul o 441 (1961)  ETXNGA 
Marché n e n s u e l  
YEBE C.P.7.R. e t  A R R .  Ayos 
- Groupt o Yebekolo E s t  
P o s i t  : I l F r  t 12O321 P a r  : 4O05' C a r t e  : Nanga-Eboko ( 2 a )  
P i s t e  de  Fiar?voudou à Mbaka ( ~ m v a n g )  
Pop11 s 782 (1361)  YEBEKOLO 
Y C.V.R. e t  ARR. Akonolinga 
Groupt  : Idvog-1Jien.-lue 
12O121 P a r  : 3O37" C a r t e  : Akonolinga P o s i t  : Xer - 
Route d l Akonol i n g a  à Idonengomb,~ 
Popul  o 840 (1961 ) h'IVOG-NIENGUE 
P o s t e  a g r i c o l e  D i s ? .  o f f .  
1 é c ,  o f f .  cgc .  compl. 
ZN;OP.,I C.BI.R. e t  ARR. Akonolinga 
- Groupt  : G'Ivog-FJiengue . 
P o s i t  : Mér o 12°051 P a r  : 3O361 C a r t e  : Akonolinga 
C a r r e f o u r  de r o u t e s  : v e r s  Akonolinga ; v e r s  Lionengombo, p i s t e  
v e r s  Mebomo 
Po pu1 : 87 8 ( 1 96 1 ) l!.IVOG-N IENC-UE 
2 é c .  p r o t .  e t  adv. c y c .  compl. 
ZOBTO C .P,I.R. e t  ARR. Akonolinga D i s t r i c t  d 'Endom 
- Groupt s Llllbida-bibani 
P o s i t  : J!ér : 11°501 P a r  : 30301 C a r t e  : Yaoundé ( 4 b )  
Route dlEdjom 5 Obout 
Popul : 210 (1961) MBIDA-MBATJI 
ZOULOU C .i,I.R. e t  ARR. Akonolinga D i s t r i c t  dlEndom (~ssauikom) 
Groupt : Kbida-Mbani 
- 
P o s i t  : l I 6 r  : 12O08' P a r  : 3O31 ' C a r t e  : Akonolinga 
Route d ' Akonolinga & IlTonengombo 
Popul  : 192 ( 1957) ESSANKOTII 
ZOULOUYOP C .P:.R. e t  ARR. Akonolinga D i s t r i c t  d 'Endom ( ~ s s a n k o m )  
Groupt : llbida-Plbani 
P o s i t  : Mér : 1 2 ~ 0 9 ~  P a r  s 3O311 C a r t e  : Akonolinga 
Popul : 204 ( 1957) ESSAKKOM 
